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Motto 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
“tinta bagi seorang pelajar lebih suci nilainya 
daripada darah seorang martir” 
(nabi Muhammad SAW) 
“yang bisa dilakukan seorang makhluk bernama manusia 
terhadap mimpi dan keyakinannya adalah mereka hanya 
tinggal mempercayainya” 
(donny dhirgantoro, 5 cm) 
 “Darah  saya berwarna orange dan di hati saya hanya 
ada Persija” 
( BEPE20) 
“Apapun keadaannya jangan pernah membuat kita menyerah 
dalam menjalani hidup. Satu yang pasti Jangan pernah 
berpura-pura menjadi orang lain, jadilah diri kamu 
sendiri, karena dengan begitu kamu akan tau arti hidup 
kamu yang sebenarnya” 
( BEPE20) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KESIAPAN DAN KEAKTIFAN SISWA DALAM 
BELAJAR MATEMATIKA BANGUN RUANG SISI DATAR  
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
 PEMBELAJARAN VAN HIELE 
(PTK Pembelajaran Siswa Kelas VIII Semester genap SMP Negeri 2 Sine 
Tahun Ajaran 2010/2011) 
Aprilia Wahyu Hidayah, A410070107, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 90 Halaman.  
   
 Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan proses pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran Van Hiele di SMP N 2 Sine, (2) 
mendiskripsikan peningkatan kesiapan siswa dalam belajar bangun ruang sisi 
datar dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele, dan (3) 
mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa dalam belajar matematika bangun 
ruang sisi datar dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele. Jenis 
penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas VIIID SMPN 2 Sine, yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur . Hasil penelitian (1) ada peningkatan 
kesiapan belajar matematika siswa dapat dilihat dari indikator banyaknya siswa 
yang : a) menjawab pertanyaan awal guru sebelum tindakan 2,9% dan setelah 
tindakan 74%, b) mengerjakan tugas/PR sebelum tindakan 8,8%, dan setelah 
tindakan 74%, dan (2) ada peningkatan keaktifan belajar matematika siswa dapat 
dilihat dari indikator banyaknya siswa yang a) bekerjasama dalam kelompok 
sebelum tindakan 26,47% dan setelah tindakan  88,9%, b) mengajukan pertanyaan 
sebelum tindakan 5,8% dan setelah tindakan 70,3%, c) menyanggah jawaban 
teman sebelum tindakan 17,6% dan setelah tindakan 55,6%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Van Hiele dapat 
meningkatkan kesiapan dan keaktifan belajar matematika bangun ruang sisi datar 
siswa.  
   
 
Kata kunci: kesiapan belajar, keaktifan belajar, Van Hiele.  
 
 
 
